



TU Verteiler 3 
Aushang 
Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 931 vom 14.11.2013 zum Beson-
deren Teil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erzie-
hungswissenschaft und den Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang der Tech-
nischen Universität Braunschweig, Fakultät für Geistes- und Erziehungs-
wissenschaften 
Hiennit wird das Verkündungsblatt Nr. 931 vom 14.11.2013 zum Besonderen Teil 
der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft und 
den Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang der Technischen Universität Braun-
schweig, Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften, berichtigt: 
In Anlage 3) "Fachspezifische Bestimmungen /Modulübersicht", Buchstabe M) 
„Sport/ Bewegungspädagogik" ist für das Aufbaumodul 4 "Bewegung und Ent-
wicklungsförderung" eine falsche Anzahl an Leistungspunkten (LP) eingetragen. 
Für das Aufbaumodul 4 gibt es nicht 5, sondern 6 LP. Daher wird die Verkün-
dung hiermit dahingehend korrigiert, dass im Feld "LP" die Leistungspunktezahl 
mit der Ziffer .S" durch die Ziffer „6" ersetzt wird. 
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